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MANAJEMEN PEMASARAN BERBASIS ETIKA BISNIS ISLAM  





Bisnis merupakan serangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku bisnis, 
terkait dengan komunikasi pemasaran dalam persaingan yang semakin kompetitif, 
maka perusahaan tidak bisa lepas dari etika bisnis. Ketika etika difahami sebagai 
seperangkat prinsip moral yang benar maka etika diperlukan dalam bisnis karena 
aplikasi etika bisnis identik dengan pengelolaan bisnis yang profesional. Dengan 
semakin tingginya kualitas yang diberikan oleh perusahaan, diharapkan mampu 
menarik respon positif pelanggan maka kemudian pelanggan akan memberikan 
penghargaan berupa loyalitas. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana 
manajemen pemasaran berbasis etika bisnis Islam dan juga mengetahui 
bagaimana analisis SWOT di Rumah Batik Anto DJamil Sokaraja Banyumas. 
Jenis pnelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat  
kualitatif dengan menggambarkan permasalahan yang ada sesuai dengan data 
yang ditemukan di lapangan (deskriptif). Dalam penelitian ini penulis 
menggambarkan manajemen pemasaran berbasis etika bisnis Islam di Rumah 
Batik Anto Djamil Sokaraja Banyumas. Subjek penelitian ini adalah Pemilik 
usaha Rumah Batik Anto DJamil Sokaraja, bidang pemasaran, pegawai dan juga 
pelanggan Rumah Batik Anto Djamil Sokaraja Banyumas. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dkumentasi. Anallisis  data 
yang digunakan adalah anallisis deskriptif, yaitu dengan cara mendeskripsikan 
informasi diperoleh yang disesuaikan dengan variabel-variabel yang diteliti. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pemasaran di Rumah 
Batik Anto Djamil dalam perencanaan pemasaran terdapat nilai kesatuan dan 
keadilan; dalam implementasi pemasaran mencakup pengorganisasian terdapat 
nilai kebaikan, kesatuan, kejujuran dan juga kehendak bebas, dan dalam 
pengarahan terdapat nilai tanggung jawab; dan dalam pengendalian/evaluasi 
kegiatan pemasaran terdapat nilai nilai kebaikan dan juga keadilan yang terlihat 
dari penentuan produk, harga, pasar, serta promosi.  
Analisis SWOT yang dilakukan di Rumah Batik Anto Djamil ialah 
Strength/kekuatan yang dimiliki ialah adanya peluang dengan wilayah Sokaraja 
yang cukup strategis, dimilikinya SDM, Weakness/kelemahan yang dimiliki ialah 
lokasi outlet yang kurang strategis, Opportunity/Peluangnya adalah batik semakin 
disukari oleh masyarakat sedangkan Threat/ tantangannya adalah keinginan yang 
berbeda dan selalu berubah. 
Kata Kunci: Manajemen Pemasaran, Etika Bisnis Islam, Keadilan, Kebaikan , 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA 
Transliterasi adalah teknik mengubah suatu huruf ke huruf/ke bahasa lain 
agar bisa dipahami oleh orang-orang yang membaca. Karena suatu 
tulisan/penelitian jika tidak di transliterasikan maka tulisan itu tidak akan bisa 
berkembang dan tidak akan dibaca oleh siapapun. Transliterasi kata-kata Arab 
yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba’ B Be 
ت Ta’ T Te 
ث S|a S es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح H}a H} 
ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha’  Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Z|al Z\| zet (dengan titik di atas) 
ر ra’ R Er 
ز Zai Z Zet 
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س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص S}ad S} 
es (dengan titik di 
bawah) 
ض D}ad D} 
de (dengan titik di 
bawah) 
ط T}a’ T{ 
te (dengan titik di 
bawah) 
ظ Z}a Z} 
zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain …‘… koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa’ F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل lam  L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wawu W W 
ه ha’ H Ha 
ء hamzah …'… Apostrof 
ي ya’ Y Ye 
 
B. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, 
vokal rangkap, dan vokal panjang. 
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1. Vokal Pendek 
1  Fath}ah Ditulis A 
 Contoh  Ditulis Kataba 
2  Kasrah Ditulis I 
 Contoh  Ditulis Żukira 
3             و  D}ammah Ditulis U 
 Contoh ةهظي Ditulis Yażhabu 
 
2. Vokal Panjang 
1 Fath}ah + alif  ditulis a> 
 هيله اج ditulis ja>hiliyah 
2 Fath}ah + ya‟ mati ditulis a> 
 ىسنت ditulis tansa> 
3 Kasrah + ya mati ditulis i> 
 ميرك ditulis kari>m 
4 D}ammah + wawu mati ditulis u> 
 ضورف ditulis furu>d} 
 
3. Vokal Rangkap (diftong) 
1 Fath}ah + ya mati Ditulis Ai 
  Ditulis Kaifa 
2 Fath}ah + wawu mati Ditulis Au 




C. Ta’ Marbu>t}ah di akhir kata bila dimatikan tulis h 
ةمكح Ditulis h}akimah 
ةي زج Ditulis Jizyah 
(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendakai lafal aslinya) 
1. Bila  diikuiti dengan kata sandang “al” serta bacaan keduai itu terpisah, 
maka ditulis dengan h. 
ماركءايلولأا ة  Ditulis Kara>mah al-auliya>’ 
2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fath}ah, atau kasrah atau 
d}ammah 
رطفلاةاكز 
Ditulis Zaka>t al-fit}r 
 
D. Syaddah (Tasydid) 
Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap: 
 Ditulis muta’addidah 






E. Kata Sandang Alif + Lam 
1. Bila diikuti huruf Qamariyah 
 Ditulis al-Qur’a>n 
 Ditulis al-Qiya>s 
 
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya. 
 Ditulis as-Sama>’ 
 Ditulis asy-Syams 
 
F. Hamzah 
Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. 
Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh: 
 Ditulis a 'antum 
 Ditulis u 'iddat 
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A. Latar Belakang Masalah 
Dalam perkembangan dunia perdagangan yang semakin pesat, produsen 
berlomba-lomba untuk dapat memberikan pelayanan dan kualitas yang 
terbaik bagi para konsumenya, karena dengan pelayanan dan kualitas yang 
terbaik tersebut konsumen akan merasa sangat dihargai. Suatu usaha tidak 
akan mampu bertahan ketika perusahaan itu tidak akan mampu bersaing 
dengan usaha-usaha yang lain, terlebih suatu usaha atau perusahaan hanya 
mementingkan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa 
memperhatikan etika bisnis yang baik. Fenomena tersebut akan membuat 
perusahaan menjadi kalah saing dengan perusahaan yang lain dan menjadi 
gulung tikar. 
Dalam menghadapi perdagangan era bebas saat ini perusahaan 
mengubah format strategi usahanya yang berorientasi pada bagaimana 
membangun perusahaan yang kuat. Salah satu cara agar dapat membangun 
perusahaan yang kuat, mampu bertahan dan bersaing dalam perdagangan 
yaitu dengan mengembangkan manajement strategi pemasarannya. 
Dimana yang dimaksudkan dengan manajement merupakan proses 
perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan usaha-usaha para anggota 
organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai 
tujuan yang telah ditentukan.
1
 Sedangkan yang dimaksudkan dengan 
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pemasaran adalah kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen, 
menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 
konsumen, menentukan tingkat harga, mempromosikan agar produk dikenal 
konsumen dan mendistribusikan ke tempat konsumen.
2
 
Sehingga, yang dimaksudkan dengan manajemen pemasaran adalah 
strategi kegiatan pengelolaan pemasaran yang meliputi perencanaan 
pemasaran, pelaksanaan strategi pemasaran, dan pengendalian pemasaran.
3
 
Dalam kegiatan manajement pemasaran mencakup analisis perencanaan, 
impelemntasi, dan pengawasan atas program-program strategi pemasaran. 
Keberhasilannya sangat tergantung pada adaptasi dan koordinasi antara 
komposisi produk, harga, saluran distribusi, promosi penjualan dan  
sebagainya. Sehingga kegiatan tersebut  menimbulkan pertukaran yang 
diinginkan, baik menyangkut barang dan jasa yang dapat memenuhi 
kebutuhan psikologis, sosial dan kebudayaan. Proses pertukaran dapat 
ditimbulkan baik oleh penjual maupun pembeli yang menguntungkan kedua 
belah pihak. Penentuan produk, harga, promosi dan tempat untuk mencapai 
tanggapan yang efektif disesuaikan dengan sikap dari perilaku konsumen dan 
sebaliknya sikap dan perilaku konsumen dipengaruhi sedemikian rupa 
sehingga menjadi sesuai dengan produk-produk perusahaan. 
Kegiatan pemasaran pada intinya memfokuskan pada produk, 
mengelola dalam menetapkan harga, dan cara untuk mempromosikan kepada 
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para konsumen. Salah satu cara agar konsumen dapat tertarik dengan produk 
tersebut adalah dengan memiliki strategi pemasaran yang baik. Strategi 
pemasaran tersebut tentu harus mampu memberikan konstribusi terhadap 
pencapaian tujuan perusahaan yaitu dengan meningkatkan mutu produksi dan 
memperluas jaringan pemasaran. Kegiatan pemasaran dapat dilakukan 
dengan cara mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan memperhatikan 
cara pandangnya. Masyarakat lebih menuntut pelayanan yang baik dan sesuai 
dengan kebutuhannya, sehingga mereka akan lebih teliti dan kritis dalam 
memilih dan menentukan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 
memenuhi kebutuhannya.  
Tidak hanya memperhatikan kwalitas tetapi seorang pembisnis juga 
harus memperhatikan etika bisnis Islam, terletak pada sistem moral yang 
mewarnai tingkah laku di segala aspek kehidupan termasuk dalam aktivitas 
ekonomi telah mecakup nilai-nilai dasar yang bersumber dari tauhid. Bahkan 
lebih dari sekedar nilai-nilai dasar (seperti kesatuan, keseimbangan, keadilan, 
kebebasan, dan pertanggungjawaban). Oleh karena itu, kita harus 
menegakkan keunggulan etika Islam dalam pembangunan ekonomi dan bisnis 
serta menanggalkan etika kapasitas dan sosialis.
4
   
Dalam berbisnis, pembisnis juga memerlukan etika, sangat baik, dan 
mempunyai tempat yang sangat strategis dalam bisnis ini, karena sangat 
membantu dalam proses kemajuan dalam berbisnis jangka panjang. Bisnis 
juga sangat berkaitan dengan etika bahkan sangat mengandalkan. Dengan 
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kata lain, bisnis punya etika yang memperlihatkan secara gamblang bahwa, 
dalam iklim bisnis yang terbuka dan bebas, perusahaan yang menjalankan 
bisnisnya secara baik dan etis, yaitu perusahaan yang memperhatikan hak dan 
kepentingan semua pihak yang terkait dengan bisnisnya, akan berhasil dan 
bertahan dalam kegiatan bisnisnya.
5
 
Cara lain agar pelanggan atau konsumen dapat tertarik dengan produk 
yang ditawarkan adalah dengan cara menjalin komunikasi dengan baik. Cara 
tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan yang baik sehingga 
kepuasaan pelanggan dapat tercapai. Pelayanan merupakan suatu tindakan 
yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Untuk dapat 
mengetahui dan mengidentifikasikan sebuah keberhasilan dalam kegiatan 
pemasaran yaitu dengan bauran pemasaran. Bauran pemasaran merupakan 
suatu strategi pemasaran yang elemen-elemen organisasi perusahaan yang 
dapat dikontrol oleh perusahaan dalam melakukan komunikasi dengan 
konsumen dan akan dipakai untuk mengetahui kepuasaan konsumen.
6
 
Berwirausaha juga  membutuhkan kerja keras, menyita banyak waktu 
dan mengumpulkan keberanian untuk menghadapi kegagalan dalam 
berwirausaha. Kemungkinan kegagalan dalam berwirausaha adalah ancaman 
yang selalu ada bagi usaha, dan tidak ada jaminan kesuksesan. Dalam 
berwirausaha produsen harus siap apabila akan mendapatkan resiko yang 
buruk yang berhubungan dengan kegagalan dalam menjalankan usahannya. 
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Menjaga agar konsumen tetap merasa nyaman dan juga pihak produsen 
ataupun penjual tetap bisa maksimal dalam memberikan pelayanan, perlu 
adanya formula khusus dalam mengelolanya, dalam hal ini manajemen. 
Manajemen yang mampu menjawab tantangan dan memberikan efek positif 
kepada kedua belah pihak dalam hal ini produsen dan juga konsumen. Maka 
dari itu perlu adanya manajemen pemasaran yang baik dan menarik agar tetap 
terjaga kepercayaan dari konsumen, serta konsumen juga merasa puas dan 
mampu mengakses dengan mudah apa yang disediakan oleh produsen. 
Untuk mampu menyediakan pelayanan yang baik maka diperlukan 
adanya pengetahuan dari pihak produsen tentang apa yang menjadi kebutuhan 
dan keinginan konsumen. Hal ini dikarenakan yang menjadi objek dari 
pemasaran adalah konsumen, maka produsen harus mengetahui apa yang 
menjadi kebutuhan serta keinginan konsumen agar pemasaran tepat sasaran. 
Untuk mengetahui kondisi tersebut, maka diperlukan analisis. Analisis untuk 
mengetahui kondisi yang ada dapat menggunakan analisis SWOT. Analisis 
SWOT ini dimaksudkan untuk menganalisis kekuatan yang dimiliki oleh 
pihak internal, kelemahan internal, peluang serta untuk mengeahui tantangan 
yang dihadapi. Dengan analisis ini diharapkan nanti hasilnya maksimal dan 
pemasaran bisa tepat sasaran. 
Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nurul Mei Resti pada tanggal 04 
Juli 2014 selaku kepala pemasaran Batik Anto Djamil bahwasanya dalam 
menjalakan  usahannya sejak tahun 2008 dalam aktifitas penjualan produk 




menjangkau luas di beberapa kota, sehingga usaha penjulan produknya sudah 
maju. Penulis mendapatkan informasi lain terkait dengan usaha yang 
dilakukan oleh Ibu Nurul Mei Resti tersebut bahwasannya setelah sukses dan 
maju dengan usaha dalam menjual batik memiliki gagasan untuk membuat 
usaha produk batik dalam bentuk baju batik dan kain batik dengan sistem 
yang sama untuk menerapkan manajemen pemasaran dalam usahanya, 
bahkan sampai sekarang beliau berkreasi dengan bahan krudung diberi motif 




Ibu Nurul Mei Resti juga memanfaatkan ketrampilan masyarakat 
sekitar untuk membantu memproduksi produk-produk tersebut, sehingga 
dengan demikian dapat menciptakan lapangan pekerjaan serta mengurangi 
jumlah pengangguran terutama dilingkungan masyarakat sekitar. Dalam 
kegiatan manajemen pemasaran produk  yang dilakukan oleh Ibu Nurul Mei 
Resti selaku kepala pemasaran Batik Anto Djamil dengan menanamkan Baur 
pemasaran, dimana dalam baur pemasaran tersebut pada dasarnya terdiri dari 
produk, harga, tempat dan promosi. Sehingga dengan menanamkan konsep 
tersebut Ibu Nurul Mei Resti dapat memajukan dan mempertahankan 
usahanya sampai sekarang dengan banyak persaingan dalam dunia usaha.   
Dari pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian 
lebih mendalam terkait dengan manajemen pemasaran di Rumah Batik Anto 
Djamil yang beralamatkan di Jl. Dewa Kusuma Rt03/01 Kauman, Sokaraja 
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Kab. Banyumas. Selain untuk mengatahui dari manajemen pemasaran 
berbasis etika bisnis Islam di lokasi tersebut, peneliti juga ingin mengetahui 
analisis yang SWOT yang dilakukan oleh pihak Rumah Batik Anto Djamil. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, pokok permasalahan yang 
diteliti adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana manajemen pemasaran berbasis etika bisnis Islam di rumah 
Batik Anto Djamil Sokaraja Banyumas? 
2. Bagaimana analisis kekuatan (strong), kelemahan (wekness), peluang 
(opportunity), dan ancaman (threat), (SWOT) pada manajemen  
pemasaran berbasis etika bisnis Islam di rumah Batik Anto Djamil 
Sokaraja Banyumas? 
C. Definisi Operasional 
Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan, terlebih dahulu 
penulis menjelaskan arti kata atau istilah dari kata-kata penting dalam judul, 
diantaranya: 
1. Manajemen Pemasaran  
Manajemen dapat diartikan sebagai strategi pemasaran yang dapat 
meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan pemasaran, dan 




Pemasaran merupakan sebuah kegiatan yang mengarahkan arus 
barang dan jasa dari produsen ke konsumen.
8
 Pemasaran merupakan salah 
satu kegiatan pokok yang harus dilakukan oleh perusahaan baik itu 
perusahaan barang atau jasa dalam upaya untuk mempertahankan 
kelangsungan hidupnya.  
Jadi yang dimaksud penulis mengenai pemasaran merupakan usaha 
terpadu untuk menggabungkan rencana-rencana strategis yang diarahkan 
kepada usaha pemuas kebutuhan dan keinginan konsumen untuk 
memperoleh keuntungan yang diharapkan melalui proses pertukaran atau 
transaksi. 
2. Etika Bisnis Islam 
Etika adalah norma manusia yang harus berjalan, bersikap sesuai 
dengan nilai atau norma yang ada.
9
 Sedangkan bisnis Islam adalah sebagai 
rangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi 
jumlah (kualitas) kepemilikan hartanya (barang dan jasa) termasuk 
profitnya, namun dibatasi dengan cara perolehan dan pendayagunaan 
hartanya (ada aturan halal dan haram).
10
 
Jadi dalam penelitian ini dimaksudkan Etika Bisnis Islam adalah 
seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan yang buruk 
dalam suatu kegiatan bisnis dalam Islam. 
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Prinsip etika bisnis Islam  merupakan etika bisnis yang didasarkan 
pada dasar Islam yaitu al Quran yang meliputi  kesatuan (unity), 
keseimbangan (keadilan), kehendak bebas (free will), pertanggungjawaban 
dan kebaikan. 
3. Rumah Batik Anto Djamil 
Merupakan sebuah butik yang menyediakan berbagai macam jenis 
batik dengan bahan dasar kain batik, seperti baju batik dengan berbagai 
ukuran dari ukuran untuk anak-anak, dewasa hingga orang tua baik untuk 
laki-laki maupun untuk perempuan. Batik Anto Djamil adalah salah satu 
rumah batik terbesar dan terkenal yang berada di Sokaraja karena di rumah 
Batik  Anto Djamil juga terdapat tempat pengelolaan dari awal pembuatan 
batik sampai dengan selesai.  
Sehingga dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan manajemen 
pemasaran berbasis etika bisnis Islam merupakan sebuah pelaksanaan dari 
konsep atau rencana-rencana yang telah tersusun sebagai proses aktivitas 
sumber daya dalam usaha mencapai sebuah tujuan untuk mendapatkan 
keuntungan (profit) berdasarkan nilai-nilai Islam yang dilakukan oleh 
Rumah Batik Anto Djamil Sokaraja Banyumas. 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
a. Untuk mengetahui manajemen pemasaran berbasis etika bisnis Islam 




b. Untuk menentukan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan 
manajemen pemasaran produk Batik Anto Djamil 
2. Manfaat penelitian  
a. Manfaat bagi perusahaan 
1) Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemilik usaha untuk dapat 
dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengelola 
pemasaran secara efektif. 
2) Berguna bagi manajer pemasaran untuk memilih produk yang lebih 
menguntungkan bagi perusahaan. 
b. Manfaat bagi peneliti 
1) Secara teoritik, penelitian ini untuk mengembangkan wawasan 
keilmuan terutama dibidang manajemen pemasaran berbasis etika  
bisnis Islam. 
2) Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan acuan suatu 
perusahaan atau toko yang ada di daerah sekitarnya dalam 
menerapkan manajemen pemasaran berbasis etika bisnis Islam. 
Sehingga, hasil dari penelitian ini dapat sumbangan pemikiran 
secara teoritik maupun praktik dalam rangka pengembangan ilmu 
pengetahuan dibidang bisnis Islam. 
E. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka ini dimaksudkan untuk mengemukakan teori-teori yang 
relevan dengan masalah yang diteliti. Dari segi ini, maka telaah pustaka akan 




melakukan penelaahan terhadap penelitian-penelitian yang relevan, kemudian 
penulis melihat sisi lain yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. 
Dalam bukunya Irawan, Faried Wijaya, dan  M.N. Sudjoni yang 
berjudul “Pemasaran Prisip dan Kasus” memberikan pendapatnya bahwa, 
manajemen adalah alat agi perusahaan untuk menafsirkan kebutuhan pasar dan 
menerjemahkannya keproduk yang mendatangkan laba. 
P. Sondang  dalam bukunya yang berjudul “Audit Manajemen” 
menjelaskan bahwa relevan untuk menekankan bahwa pandangan yang tepat 
tentang pemasaran adalah kegiatan yang mencakup penilaian kebutuhan 
konsumen, penelituan pemasaran dan pengenalan pasar sasaran, 
pengembangan produk, penentuan harga jual dan distribusi produk. Penelitian 
ini penting karena tidak sedikit orang yang mengerti tentang pemasaran dalam 
arti sempit, yaitu penjualan, pengiklanan, penyelenggaraan hubungan antara 
konsumen. 
Oleh karena itu, tepat apabila dikataka bahwa pemasaran merupakan 
kegiatan manusia yang diarahkan kepada kepuasan kebutuhan dan keinginan 
orang/ pihak lain melalui proses pertukaran. Artinya, pemahaman yang tepat 
tentang makna yang hakiki dan pemasaran harus dilihat dari berbagai 




Dalam bukunya Sukwadi yang berjudul “Pengantar Ekonomi Bisnis” 
menjelaskan bahwa dalam tingkat persaingan yang semakin ketat diberbagai 
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bidang usaha, semakin meyakinkan bahwa fungsi pemasaran dalam kegiatan 
pemasaran sangat penting, artinya untuk kelangsungan hidup perusahaan. 
Pemasaran pada dasarnya menyangkut hubungan antara kebutuhan dan 




Dalam bukunya Sofjan Assauri yang berjudul “Manajemen Pemasaran” 
menjelaskan bahwa, manajemen pemasaran merupakan kegiatan 
penganalisisa, perencanaan, dan pengendalian progam-progam yang dibuat 
untuk membentuk, membangun, dan memelihara, keuntungan dari pertukaran 
melalui sasaran pasar guna mencapai tujuan organisasi (Perusahaan) dalam 
jangka panajang. 
Penelitian yang dilakukan terdahulu relevansinya dengan judul 
penelitian ini, adalah penelitian yang dilakukan oleh Yuntomi dengan judul 
“Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Toko Aneka Busana Karang Lewas. 
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan implementasi etika 
bisnis Islam yang ada pada Toko Aneka Busana Karang Lewas. Penelitian ini 
memiliki perbedaan dengan yang peneliti lakukan yakni perbedaan dalam 
objek penelitian dan lokasi penelitian. Untuk implementasi etika bisnis islam 
cakupannya lebih luas dibandingkan manajemen pemasaran yakni meliputi 
produk dan pemasaran. 
Skripsi Iis Agustin Nur Risma berjudul Manajemen Produk Batik 
Prespektif Ekonomi Islam. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni Ruang 
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lingkup lokasi penelitian sama sama di Houme Industri, namun penelitian 
yang dilakukan oleh Iis Agustin Nur Risma ini memiliki perbedaan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu  Objek dan Subjek Penelitian, 
Lokasi Penelitian, Penelitian yang dilakukan oleh Iis Agustin terletak pada 
manajemen  produk, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah 
menajemen pemasaran. 
Penelitian terdahulu yang berkait dengan penelitian yang dilakukan 
oleh peneliti ialah penelitian yang dilakukan oleh Tatik Dwi Kristiani yang 
berjudul Strategi Pemasaran Produk “Telor Asin” Prespektif Ekonomi Islam 
(Studi kasus pada UD Sega Jaya) “Bebek Mas” di karang Pucung Kec. 
Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas. Penelitian ini memiliki kesamaan 
dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu  dalam bidang pemasaran, ruang 
lingkup lokasi penelitian sama sama di Houme Industry. Sedangkan untuk 
perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 
ialah dalam subjek penelitian, lokasi penelitian, strategi pemasaran, penelitian 
yang dilakukan oleh tatik terletak pada strategi pemasaran pada produk telor 
asin. 
Penelitian yang lain terkait dengan pemasaran yaitu penelitian yang 
dilakukan oleh Teguh Nasriyatun dengan judul Strategi Pemasaran Jenang 
Wijen Pak Saedi dalam menghadapi persaingan (Studi kasus di Houme 
industry Jenang Wijen Pak Saedi Timbang, Kejobong. Penelitian ini memiliki 
kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dalam bidang 




Sedangkan untuk perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang 
peneliti lakukan ialah  dalam objek penelitian, lokasi penelitian, strategi 
pemasaran, penelitian yang dilakukan oleh teguh terletak pada strategi 
pemasaran jenang wijen. 
Untuk lebih jelas perbedaan dan persamaan antara penelitian yang 
dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang lain maka dapat dilihat dalam 
tabel berikut: 
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Dari pemaparan di atas, jelas bahwa penelitian yang dikaji memiliki 
spesifik tersendiri dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang lain. 
Penelitian ini bisa jadi merupakan bentuk kelanjutan dan melengkapi karya-
karya yang sudah ada. Sehingga hasil dari penelitian ini setidaknya akan 
menjadi tambahan refrensi tentang etika bisnis Islam dalam kegiatan 
pemasaran. 
F. Sistematika Penulisan 
Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami skripsi ini, maka 
penulis  menyusun skripsi ini secara sistematis dengan penjelasan sebagai 
berikut: 
Bagian awal meliputi halaman judul, halaman pernyataan keaslian, 
halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halama 





Bagian isi dari skripsi terdiri dari lima bab, dimana gambaran mengenai 
tiap bab dapat penulis paparkan sebagai berikut: 
Pada Bab I membahas tentang pendahuluan yang meliputi: Latar 
belakang Masalah, Rumusan Masalah, Penegasan Istilah, Tujuan dan Manfaat, 
Telaah Pustaka, dan Sistematika Penulisan. 
Pada Bab II membahas tentang etika bisnis Islam meliputi definisi Etika 
Bisnis Islam, Sisitem Etika Bisnis Islam, Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam, 
dan Urgensi Etika Bisnis Islam. Kemudian pada pembahasan Bisnis Islam 
meliputi Definsi Islam, Konsep Bisnis Islam, dan jenis-jenis bisnis Islam. 
Pada Bab III berisi tentang Metode Penelitian yang meliputi beberapa 
pembahasan, antara lain: Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan 
Data, Teknik Analisis Data. 
Kemudian Bab IV mendeskripsikan tentang rumah batik Anto Djamil 
yang meliputi gambaran umum rumah batik Anto Djamil dan Penyajian Data 
yang meliputi pelaksanaan Implementasi pemasaran berbasis etika bisnis 
Islam dan Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman (SWOT) dalam 
implementasi etika bisnis Islam di rumah batik Anto Djamil Sokaraja 
Banyumas. Pembahasan Analisis Data yang meliputi analisis pelaksanaan 
implementasi pemasaran berbasis etika bisnis Islam, Analisis kekuatan, 
kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) dalam implementasi pemasaran 





Pada Bab V berisi Penutup, dalam bagian ini meliputi Kesimpulan dari 
pembahasan, Saran-Saran, dan Kata Penutup sebagai akhir dari isi 
pembahasan. 
Kemudian pada akhir, penulis cantumkan daftar pustaka yang menjadi 









Sebagai bagian akhir dari uraian dan penjelasan penelitian ini, penulis 
akan menyampaikan beberapa hal sebagai kesimpulan, saran dan kata penutup. 
A. Simpulan 
1. Kesimpulan yang penulis paparkan berikut ini kiranya menjadi jawaban 
atas rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab pertama. Penulis 
mengambil kesimpulan bahwasannya manajemen pemasaran berbasis 
etika bisnis Islam di Rumah Batik Anto Djamil dalam 1) perencanaan 
pemasaran terdapat nilai kesatuan dan keadilan; dalam 2) implementasi 
pemasaran mencakup pengorganisasian terdapat nilai kebaikan, kesatuan, 
kejujuran dan juga kehendak bebas, dan dalam 3) pengarahan terdapat 
nilai tanggung jawab; serta dalam 4) pengendalian/evaluasi kegiatan 
pemasaran terdapat nilai nilai kebaikan dan juga keadilan yang terlihat dari 
penentuan produk, harga, pasar, serta promosi.  
2. Analisis SWOT yang dilakukan di Rumah Batik Anto Djamil ialah 1) 
Strength/ kekuatan yang dimiliki ialah adanya peluang dengan wilayah 
Sokaraja yang cukup strategis, dimilikinya SDM, 2) Weakness/ kelemahan 
yang dimiliki ialah lokasi outlet yang kurang strategis, 3) Opportunity/ 
Peluangnya adalah batik semakin disukari oleh masyarakat sedangkan 4) 
Threat/ tantangannya adalah keinginan yang berbeda dan selalu berubah. 
Adanya sumber daya manusia secara kualitas maupun kuantitas 





menutupi kekurangan dalam hal lokasi yang strategis. Hal tersebut dibantu 
dengan adanya hal kelebihan yang dimiliki oleh pihak Rumah Anto Djamil 
dalam Sumber Daya Manusia yang dimiliki secara kuantitatif maupun 
kualitatif. 
B. Saran 
1. Bagi pemilik usaha Rumah Batik Anto Djamil Sokaraja diharapkan selalu 
mempertahankan dan berusaha untuk menciptakan memberikan pelatihan, 
keterampilan dan arahan untuk menambah skill dari tenaga pekerja 
sehingga tujuan untuk manajemen pemasaran berbasis etika bisnis Islam 
dapat maksimal dalam pelaksanaannya. 
2. Bagi para kepala bagian untuk selalu memperhatikan bentuk palayanan 
yang baik sehingga mampu mengarahkan dan megawasi pegawai untuk 
maksimal dalam melangsungkang manajemen pemasaran berbasis etika 
bisnis Islam di Rumah Batik Anto Djamil Sokaraja. 
3. Bagi pegawai untuk selalu memperhatikan cara bentuk pelayanan yang 
baik dan juga berbasis Islam dalam penerapannya untuk maksimal dalam 
melangsungkan manajemen pemasaran berbasis etika bisnis Islam di 
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